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(Núm. 38.) GIL BLAS DE SANTILLANA 
U n tío cu ra y s i m p l ó n , 
diA ii G i ! Blas educac ión . 
L 3 
A es tud ia r Fi losofía 
h SAlarnancn le i i n r l a . 
T ras do UIIÍI zarza, un cua t re ró 
le pif io h u m i l d e oí d i ne ro . 
Unos ladrones 1c ha l la ro i 
y & .su cuoTa lu l l e v a r o n . 
(.e la cuov Para p robar su dosiroza, 
por robar A un f ra i le empieza y h .sniro 
Ka A s l o r g a en i ra en pr is ión 
ten iéndo le ñor l a d r ó n . 
S i r vo , k fa l ta du bolsi l lo, 
al oanóni f fo Sed i l lo . 
Yondo k M a d r i d un liurboi-o 
se lo une por compañero . 
E n O lmedo , vió casual 
una func ión t ea t ra l . 
L lega k se rv i r con buen porto 
k un caba l le ro on k Cor te . 
DislVaKauo du ¡HfOor 
hace á una dama ol a rnn ' 
Gi l Blas y oíros n-cs lo o..-
aux i l i o a l conde Po lnn , 
E n c u e n t r a ent ré bastidores 
Im d a m a de sus amores . 
T a m b i é n do su ama A u r o r a 
c iegamente se enamora . 
V a con el la d isfrazada 
y l legan h una posnda. 
A l t i n , tantos a m ó n o s 
t e r m i n a n on dosafloa. 
É l y ot ro» hacen mesa 
en un campo on V iUardesa . 
R o b a n á Samuel S i m ó n , 
fingiendo la I nqu i s i c i ón . 
Logra p r i vanza ex t r emada 
del A rzob ispo on Granada . 
Mas perdió tan g r a n sef ior 
por no ser adu lador . 
U n m o n j e lo va t i c i na 
que á ser dicl ioso cam ina . 
En tab la amis tad senci l la 
con el cap i tán C h i n c h i l l a . 
Ha l l a en M a d r i d muy prop ic io 
gu an t iguo am igo Pahr i c io . 
S i r v i e n d o al conde Gal iano 
pone á sus dispendios mano 
Con honradez e jemp la r 
s i rve a l duque de M e l a r . 
Á muchos con su pr ivanza 
grandes favores a lcanza. 
Rec ibe por sus cuidado» 
m i l y qu in ien to» ducado». 
Pasa las horas dichosas 
• n i n t r i ga» amorosas. 
E n vUiHjra á t ha l la r nov ia , 
le ponen preso en Segovia. 
tí 
V is í t a l e en la pr is ión 
su fiel c r iado EscipiÓn. 
Con i n f l u j os de amis tad , 
consigue su l i be r tad . 
H a l l ó , con do lor p ro fundo , 
k su padre m o r i b u n d o . 
E n t r a n q u i l a con fe renc ia 
c a m i n a para V a l e n c i a . 
En una q u i n t a se hospeda 
de L i r i a en una a lameda. 
E n c u e n t r a hecho re l ig ioso 
A u n bandolero famoso. 
Qu iero á una joven hermosa 
y la p ido por esposa. 
Con el lazo de h imeneo 
ve log rado su deseo 
Goza con du lce candor 
las del ic ias del a m o r 
Pero el hado le m a l t r a t a 
y i su espasa le a r reba ta . 
V u e l v o á la Cor te , p re tende, 
y el m i n i s t r o no lo a t iende. 
L o g r a con tacto y paciencia 
la grac ia de su exce lenc ia . 
A. F a b r i c i o ya m o r t a l 
encon t ró en un hosp i ta l . 
Como señor de vasallos 
gasta car roza y cabal los. 
Le da el rey e jecu to r ia 
de su nobleza no to r i a . 
Vué lvese á L i r i a , á su casa, 
y segunda vez se casa. 
Segunda vez e n r i u d ó 
y con dos hi jos qu *dó . 
&n una cueva escondida 
resuelve acabar su vida 
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